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Совсем недавно человечество столкнулось с осознанием колоссальной 
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закончится через 50 лет. В России через 28-30 лет. Газ в мире закончится через 
100 лет. Уголь через 150 при учете современного энергопотребления. При этом 
все прогнозы говорят о его росте. К 2030-2040 году энергопотребление вырастет 
на 30%. Помимо исчерпания запасов углеводорода, существует еще одна, куда 
более крупная и для всех очевидная проблема - глобальное изменение климата 
(65% всей эмиссии СО2 – это сжигание углеводородов, т.е. деятельность 
энергетического сектора [18] [источник IEA.org.]) 
Помимо последствий сжигания топлива, есть и другая, более видимая, чем 
выброс CO2, проблема - это выделение вредных отравляющих веществ. 
Наибольшее количество исходит от угольных ТЭС. В их число входит огромное 
количество золы, мышьяка, диоксида серы, оксида азота, тяжелых металлов 
(40% всей эмиссии СО2 в энергетике исходит от угольных ТЭС). Ежегодно в 
России утилизируют не более 8% золы. Вот перечень болезней, причиной 
которых является сжигание угля: инсульт и другие болезни сердца, рак легких, 
респираторные заболевания, в том числе астма. Например, в таких регионах, как 
Кузбасс и Красноярский край, одной из основных причин смертности являются 
последствия угольных генераций. Исходя из вышеперечисленных фактов можно 
сделать вывод, что угольная промышленность не является альтернативой в 
будущем. Китай за три года сократит долю угля в энергетике с 64% до 55%, 
Великобритания в течение нескольких лет откажется от нее вовсе [17] [The 
Guardian]. 
После всех вышеперечисленных аргументов против использования угля в 
энергетике встает вопрос: какова альтернатива традиционной энергетике, какие 
ресурсы необходимы экономике при исчерпании привычных нефти и газа? 
Наиболее эффективной альтернативой традиционной энергетике является 
зеленая энергетика, использующая возобновляемые источники энергии. 
 Приведем некоторые преимущества альтернативной энергетики над 
традиционной: 
1. Значительно снижает расходы на здравоохранение, так как не выделяет 
вредные выбросы. 
2. Создает новые рабочие места. В 2014 году в сфере возобновляемой 
энергетики в мире участвовало 7,7 миллионов человек. К 2030 году количество 
рабочих мест в данной сфере увеличится еще на 14 миллионов. 
3. Зеленая энергия дает энергетическую независимость, поскольку 
большинство источников зеленой энергии, таких как солнце и вода, не нужно 
импортировать, отсюда и появление независимости от экспортеров 
углеводородов. 
4. Источники возобновляемой энергии неисчерпаемы. 
5. На станциях, добывающих альтернативные источники энергии 
(геотермальные, солнечные батареи, электростанции на биомассе, ветряные 
электростанции) невозможны такие катастрофические аварии, как на АЭС 





с радиационными выбросами с 1952 года по 2011 [источник Diletant media] или 
эпизоды разлива нефти, как в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года.  
В последние годы наметилась тенденция снижения себестоимости зеленой 
энергии, что делает ее более конкурентоспособной. В настоящее время наиболее 
развитые страны увеличивают долю зеленой энергетики в своей энергетической 
системе. Германия на 2017 год использует 36,1% возобновляемой энергии. К 
2030 году планируется 65-70%. В Великобритании 33%. Китай наиболее 
стремительными темпами наращивает долю ВИЭ. За год приблизительно на 12% 
от всей мощности ВИЭ. На 2017 год доля составила 26%. К 2028 году 
планируется увеличить ее до 37%, а к 2050 году до 62%. Индия к 2030 году 
планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 40%. 
Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти в мире, к 2023 году увеличит 
долю ВИЭ с 1% до 10% (при этом нефти в Саудовской Аравии хватит более чем 
на 80 лет). Наиболее далеко в плане развития возобновляемых источников 
энергии продвинулись страны северной Европы. Дания производит в особенно 
ветренные месяцы года более 140% энергии с помощью ВИЭ. 98% 
энергопотребления в Норвегии покрывается выработкой станций, 
использующих альтернативные источники энергии [11] [World TopExports] (12 
место в экспорте нефти) [14] [Government.no]. При этом всего лишь 0,2% 
производимой энергии в России приходится на возобновляемые источники 
энергии, исключая энергию, производимую ГЭС, это 14%. По оценке главы 
РОСНАНО Анатолия Чубайса, при благоприятном стечении обстоятельств доля 
ВИЭ может достигнуть 5% к 2035 году [4] [DW]. 




















0.08доллара 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 
Солнечная энергия 0.36 
долларов 
0.28 0.22 0.18 0.16 0.13 0.12 0.1 
CS/STE 0.33 0.35 0.32 0.25 0.25 0.25 0.27 0.22 
 
Таблица 2 - Планы различных государств по увеличению доли альтернативных 
источников энергии в своем энергетическом портфеле [Renewnews, The 
Guardian,IEA, Forbes,IRENA,INDEPENDENT] 
Страна Доля в настоящее время Показатели в перспективе 
Германия 2017: 36.1% 2030:65-70% 
Великобритания 2019:40% 2030:70% 
Китай 2017:26% 2028:37%,2050:62% 
Индия  2017:3-7% 2030:40% 





Чили 2018:45.5% 2028:70% 
Канада 2019:17% 2030:50% 
Дания 2017:43.3% 2030:<100% 
Норвегия 2018:98% 2025:100% 
Россия 2018:0.2% 2035:5% 
 
В заключении следует также отметить несколько вещей, связанных с этой 
перспективной отраслью энергетики. Огромное количество людей в России 
заявляют о том, что зеленая энергетика в России нереализуема. В России 
подавляющее количество регионов походит по климатическим условиям на 
страны «очаги развития зеленой энергии». Финляндия - Карелия, Дания -
Калининград. Уровень солнечной радиации в Калмыкии примерно равен уровню 
в Южной  Франции, Северной Италии, Испании. Центральная Россия схожа по 
климату с Германией. Камчатка походит на Исландию с ее геотермальными 
электростанциями. Люди, заявляющие о неправильном климате, мешающим 
развитию альтернативной энергетики, препятствуют развитию технологий. 
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